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アジ研ワールド・トレンドNo.58（2008. ）― 5
▼出版物のご案内●『アフリカレポート』第四七号、七三五円（税込）●研究双書＊
No.
570
　小島道一編『アジアにおける
リサイクル』四、 九三五円（税込）＊
No.
571
　佐藤創編『アジア諸国の鉄鋼
業
―
発展と変容』四、 六二〇円（税込）
＊
No.
572
　奥田聡・安倍誠編『韓国主要
産業の競争力』三、 三六〇円（税込）●アジ研選書＊
No.
12
　工藤年博編『ミャンマー経済
の実像
―
―
なぜ軍政は生き残れたの
か』三、 〇四五円（税込）＊
No.
13
　山田俊一編『エジプトの政治
経済改革 九九〇●文献解題＊
No.
41
　二階宏之編著『朝鮮半島にお
ける南北経済協力
―
韓国からの視点』
二、 九四〇円（税込）●情勢分析レポート＊
No.
10
　吉田栄一編『アフリカ開発援
助の新課題
―
アフリカ開発会議とＴ
ＩＣＡＤⅣと北海道洞爺湖サミット』一、 五七五円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通） 　T
E
L: ０４３
―
２９９
―
９７３５
FA
X
: ０４３
―
２９９
―
９７３６
▼最近の主な海外来訪者＊台湾＝陳徳昇（国家安全会議諮詢委員）他３名＝９月３日＊韓国＝
M
s.H
osunN
am
（対外経
済政策研究院ＦＴＡ研究チーム研究員）＝９月
11日
▼次号の特集は「二〇〇八年の世界と開発途上国」です。
研究所だより
『アジ研ワールド・トレンド』
第14巻第11号　通巻158号
2008年11月１日発行
編集・発行
日本貿易振興機構　アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545千葉市美浜区若葉3丁目2番2
TEL043（299）9735　FAX043（299）9736
http://www.ide.go.jp
印刷
社会福祉法人東京コロニー　コロニー印刷
　アジア経済研究所賛助会の個人会員制度に新しいサービスが追加されま
した。この機会にアジア経済研究所賛助会にご入会くださいますよう、ご
案内いたします。
アジア経済研究所賛助会個人会員　入会のご案内
  個人会員特典
１．出版物・資料の送付
・『アジ研ワールド・トレンド』（月刊）　・『アジア経済研究所年報』
２．講演会・セミナーのご案内
　各種講演会、夏期公開講座、国際シンポジウムなどのご案内を優先的
にお送りいたします。
３．各種料金の割引
アジア経済研究所の有料出版物　２割引
※定期刊行物を除く（アジア動向年報は割引対象）
ＣＤ－ＲＯＭ　　３割引
講演会、セミナーなどの受講料　※例4,000円→2,000円
図書館でのコピー料金　※例30円→20円
４．出版物の追加配付
　年１回、以下の中からご希望の出版物を１種類お送りします。（10,000
円の年会費をお支払いいただいた方のみ）
①アジ研選書②情勢分析レポート③アジアを見る眼④ラテンアメリカ
レポート２点⑤アフリカレポート２点⑥現代の中東２点
入会資格　研究所の事業活動をご支援くださり、日本国内に住所を有する方
会　　費　一口　（年額）10,000円
※会費につきましては、前納一括払いでお願いいたします。
　10月以降にご入会の方は、その年度に限り5,000円となります。
割引率変更
新規
新規
〒261-8545千葉市美浜区若葉3-2-2
Tel.043-299-9536　Fax.043-299-9726
http://www.ide.go.jp/Japanese/Members/indi.html
日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所　
 成果普及課　（賛助会担当）
お申し込み・お問い合わせ
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